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e n t í i n 
_a Ca a Rural Provincia 
ofrece su colaboración y ayuda a todos 
os hombres del campo. 
_a Ca a Rural Provincia 
tiene descuento de papel comercial y 
préstamos en pólizas y letras. 
Deposita tus ahorros en la 
Ca a Rural Provincia 
i 
y así el dinero del campo volverá a 
campo. 
Oficinas: Ovelar y Cid, 8 - Teléfonos: 842040 y 842393 - ANTEQUERA 
SS. A A . RR. los Príncipes de España: don Juan Carlos y doña Sofía, Hermano Mayor Hono-
rario, y Camarera de Honor, respectivamente, de la Real, Pontificia e Ilustre Cofradía del Mayor 
Dolor, a quienes dedicamos con respetuoso afecto este modesto número de PREGÓN, rogando 
al Todopoderoso les colme de venturas y aciertos. 
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C O N C E N T R A D O S Y T O T A L E S 
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A N T E I Q U E I R A 
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íBl Santísimo Cyísto 
Del Jlbavor Dolor 
¡Oh, Cristo del dolor! ¡Cristo tendido 
sobre la tierra yerma y macerada! 
¡Cristo de soledad, Cristo de olvido, 
sobre la tierra sola y olvidada! 
¡Cristo de luto y noche. Cristo herido 
por la espina, el azote y la lanzada! 
¡Cristo inmóvil y yerto, estremecido 
con velos de agonía en la mirada! 
¡Oh, Cristo del perdón. Cristo doliente-. 
Cristo del gran temor. Cristo yacente-. 
Cristo de las piedades, sin piedad! 
¡Cristo de las angustias, angustioso! 
¡Cristo de los amores, que, amoroso, 
haces de mis tinieblas claridad! 
EMICA -saneamiento 
Artículos de saneamiento 
Griferías - Válvulas 
Tuberías 
Emilio Cabrera Martín 
A N T E Q U E R A 
Ventas, exposición y oficinas: 
Avenida General Várela, 7 
Teléfono 84 22 18 
Almacén 8415 29 
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pregón 
de la S e m a n a S a n t a De Sntequera , pronunciado en el s a l ó n de sesiones del 
£ x c m o * SYuntamíent0>en Ia nocbe 2 3 De j i b a r o de 1972, 
por IRa íae l S r t acbo T t ó p e ^ 
"Primero que te olvide volverán 
los ríos a sus fuentes, y andarán 
por los montes los delfines". 
P. Espinosa 
He puesto como lema a este trabajo la 
frase sin igual de nuestro vate Pedro Espino-
sa, en su "Panegírico a la Ciudad de Ante-
quera", como punto de referencia que inspire 
el fraguar de mi Pregón. Mis cortos conoc:-
mientos, mi escasa "vis poética" y la falta de 
oratoria hubieran sido motivos más que su-
ficientes para declinar la misión de pregone-
ro. Pero, de un lado la amistad de siempre con 
el Sr. Presidente de la Agrupación de Cofra-
días, que me pedía este favor; de otra, el ho-
nor que para mí supone representar este 
eventual cargo de heraldo; y por último, la 
ocasión que se me presenta para, de mi corto 
repertorio, intentar hacer una apología de 
nuestra querida Antequera; y que no sé si 
contagiado al leer y revolver los escritos y 
apuntes de tanto buen antequerano que siem-
pre la tuvieron en sus labios, para alabar y 
ponderar nuestras glorias, nuestra historia, 
sus obras de arte, sus mujeres, nuestros poe-
tas y hombres de ciencia, han hecho que me 
vea en la imposibilidad de renunciar esta 
oportunidad que se me brinda. 
Antequera sigue siendo para los enamo-
rados de la patria chica, el ídolo de nuestra 
admiración, el espejo donde mirarnos y pa-
rangonar toda clase de valores que desde 
tiempo inmemorial aparecieron como empo-
rio de su nobleza, dignidad, valentía, patrio-
tismo y hospitalidad que nos enorgullece. 
Hoy me ha tocado el turno de ser Prego-
nero de nuestras fiestas de Semana Santa; 
no quisiera que censuraseis el tono poco poé-
tico, la frase recortada, la pobreza del len-
guaje, quizá la falta de expresión, pues que 
todo ello es hijo, como antes he dicho, de mi 
hablar provinciano, el pozo dominio de la 
oratoria y la parquedad de mis conocimien-
tos. Tened tan solo en cuenta el sincero en-
tusiasmo que me anima, con lo que espero 
sabrán disculpar los defectos que puedan em-
pañar mi cometido. 
Y contando de antemano con vuestra be-
nevolencia, allá voy a lanzarme a pregonar 
a los cuatro vientos las solemnes fiestas de 
Semana Santa que estamos próximos a cele-
brar : 
Ilustrísimo señor Alcalde, dignísimas 
autoridades civiles y eclesiásticas, señor Pre-
sidente de la Agrupación de Cofradías, cofra-
des todos, señoras y señores que me escu-
cháis : 
Sabed cómo Antequera se viste de su$ 
mejores galas; saca a relucir del fondo de sus 
arcas las preseas que fueron amontonadas en 
el decurso de los siglos, para hermosear, pa-
ra ornamentar más y más los vistosos y her-
mosos tronos y las bellísimas imágenes de 
Nuestro Señor y de su Santísima Madre, en 
sus diversos títulos y advocaciones, que re-
memoran el episodio trágico y magnífico de 
la Pasión de Jesús y los varios acontecimieñ-
tos que culminaron en el Gólgota, para la re-
dención del humano linaje. 
Antequera cuenta con sobrados elemen-
tos para ir luciendo y exhibiendo día a día, 
durante toda la Semana Santa, parte de su 
tesoro artístico, el más apropiado para dar 
esplendor a este recuerdo. Guarda un sinfín 
de imágénes, de las que no sabe cuál escoger 
para su mejor lucimiento, ya que su abun-
dancia daría lugar a programar y llevar a ca-
bo, no ya una semana, sino toda una cuares-
ma de procesiones, con la variedad y gusto 
consiguientes, pese a las taimadas enagena-
ciones y furtivas transacciones que, validos 
de la necesidad y de la ignorancia, han mer-
mado nuestra riqueza cof radiera. 
No es Antequera un pueblo que ha repen-
tizado hoy su programa de procesiones con 
el fin exclusivo de atraer el turismo y explo-
tar estas fiestas. Jamás ha anidado en los 
corazones de los antequeranos el ansia de lu-
cro, ni de la vanidosa ostentación de sus va-
liosas procesiones. No. Antequera tiene su 
raigambre, su solera cristiana y sus devocio-
nes, en el más v^ejo hondón de la noche de 
los tiempos. 
En el transcurso de la historia, sus pro-
cesiones son el exponente, la expresión, la 
identificación de su fé; la demostración de 
su amor a Cristo Nuestro Señor y a su ben-
dita Madre. 
Las procesiones no se han improvisado 
H o t e l V e r g a r a 
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Potencias de 40 a 115 CY. 
Acogido al Crédito Agrícola 
Avda. Gral. Várela 8 - Telf. 841347 
Infante, 96-Te l f s . 841316-841139 
en Antequera. Son tan antiguas como su 
nombre indica. 
Partamos de la época prehistórica, en 
que ya dieron muestras nuestros primitivos 
pobladores, al construir los suntuosos hipo-
geos para aquellos tiempos, adonde procesio-
narian seguramente los restos mortales de 
sus Jefes: a la Cueva de Menga, catedral del 
neolítico, y cuevas de Viera y el Romeral. Yo 
me figuro una muchedumbre de personas de 
toda clase, mustios, acongojados, serios, en un 
lento cortejo que anima su dolor con el ron-
co zumbar de atabales y cuernas, y el llanto 
de innumerables plañideras, conduciendo a 
la última morada a sus caudillos. 
Me imagino también, durante el dominio 
de la Roma pagana, el paseo de sus deidades 
por las calles y plazas de Antikaria, de Osqua, 
de Singilia y de Nescania, en sus fiestas Lu-
percales, Matronalias, Saturnales, etc. 
Posteriormente, y, sigo haciendo volar 
mi imaginación a la época de los primeros 
siglos del Cristianismo en Antequera, llevan-
do en aras de su devoción a las reliquias más 
veneradas, llenos de aquella fe inconmovible 
que sus antepasados habían ratificado y se-
llado con el martirio. 
Pasemos al siglo X, y refiramos aquella 
procesión de catecúmenos, que nos describe 
el P. Agustín de Antequera en su libro "Bo-
bastro", y que desde el Castillo de Ben Haf-
sun, en las altas cumbres de las Mesas de Vi-
llaverde, irían hacia la iglesia rupestre, talla-
da más que construida por los mozárabes, 
acompañando a Omar, su familia y algunos 
de sus caudillos, para recibir las saludables 
aguas del bautismo. 
Llegamos al siglo XV. Recordemos aque-
lla procesión castrense de principios de mayo 
de 1410, que llevaba en andas la imagen de 
Nuestra Señora de la Esperanza, enmedio de 
las tropas, y en perfecto orden de combate, 
para, poco después, hacer morder el polvo a 
las huestes del sultán granadino, que acudie-
ra a liberar de su férreo cerco a la Antakira 
muslina. 
Acordémonos de aquel primero de Octu-
bre del mismo año, en que el Infante Don 
Fernando el de Antequera, después rey de 
Aragón, ordena y preside otra solemne pro-
cesión, de acción de gracias que, partiendo 
del hoy coso de San Francisco, con el acom-
pañamiento del clero, capitanes, hombres de 
armas y todas sus huestes, se dirigen al Cas-
tillo recien conquistado para consagrar y eri-
gir en templo cristiano, bajo el título de El 
Salvador, la mezquita árabe que hasta hacía 
unos días había congregado para la oración a 
los mahometanos. 
Y por fin, llegamos a la edad moderna, 
en que nos refieren los cronistas que hacían 
procesiones de penitencia el Viernes Santo, 
con el Cristo de la Veracruz y Nuestro Padre 
Jesús de la Sangre, y que saliendo del conven-
to de San Zoilo, allá por los años de 1543, su-
bían al cerro de la Cruz para desde aquella 
ermita, rendir pleitesía y rememorar la pa-
sión del Señor, al tiempo que impetraban la 
bendición para la hermosa vega y sembrados. 
También por aquellas fechas existía ya en 
Santa María de Jesús la cofradía del Dulce 
Nombre, cuyas imágenes eran llevadas igual-
mente hasta el citado cerro de la Cruz, entre 
el fervor y oraciones de los antequeranos. 
Es por aquellos tiempos, cuando el pue-
blo antequerano comienza a dar un mentís 
rotundo a la Contrarreforma, acatando y 
aceptando jubilosos, de acuerdo con sus creen-
cias, el culto a las imágenes que propugnara 
el Concilio de Trento; dan en tierra con las 
consignas iconoclastas de Lutero y Calvino, y 
más que nunca se siente hija de la Santa Ma-
dre Iglesia Católica y Apostólica. Van sur-
giendo aquí y allá cofradías que, unas erigi-
das por los gremios laborales; otras por los 
patronales; unas por las Comunidades reli-
giosas, otras por la nobleza; y otras, en fin, 
por el pueblo, que se sincroniza con sus dis-
tintos simpatizantes y devotos y van dando 
lugar a la constitución de hermandades y co-
fradías, que siempre son sometidas a la apro-
bación de la Iglesia. 
No habría de tardar mucho tiempo en 
que se originara la rivalidad de los Terceros, 
de Jesús, con los Dominicos. Estos últimos 
presentan el privilegio de reservarse para sus 
conventuales iglesias las Cofradías con la ad-
vocación del Dulce Nombre de Jesús; lo que, 
tras un largo proceso, consiguen, pasando a 
Santo Domingo esta Cofradía y sus imágenes. 
Los Narvaez, patronos de Santa María de 
Jesús, ante semejante pérdida erigen canóni-
camente en 1620 nueva Hermandad bajo el tí-
tulo de la Santa Cruz de Jerusalén y Nuestra 
Señora del Socorro. Es a partir de entonces 
cuando se acusa el pugilato de esta Cofradía 
con la de Santo Domingo, patrocinada por 
los Chacones, dando origen a múltiples y aca-
loradas discusiones y altercados entre los ya 
conocidos por "de arriba" y "de abajo", que 
generalmente acababan en serias reyertas, 
hasta el punto de quedar suspendidas las pro-
cesiones durante bastantes años en bien de 
la paz y tranquilidad del pueblo. 
Son erigidas en 1588, la Hermandad de 
Nuestra Señora de la Soledad, en la iglesia del 
Carmen, por el gremio de cultidores; en 1580 
la Cofradía del Santo Crucifijo y Entierro de 
Cristo, en San Agustín, que patrocinaban los 
Díaz de Rojas; en 1596 la Cofradía del Cristo 
de la Humildad, en el convento de Mínimos 
de San Francisco de Paula, hoy La Victoria; 
y en 1640 la Hermandad del Cristo de la Vía 
Sacra, en Los Remedios, a solicitud de gran 
Virgen Madre de Dios-. Reina y Señora. 
Luz que deslumhra al Sol con sus fulgores; 
Flor más bella y gentil de entre las flores 
y Estrella del Candor y de la Aurora. 
Corazón del Amor, en donde mora 
el más grande y tenaz de los amores, 
y en la sublimidad de sus dolores 
la triste Humanidad «socorro* implora. 
Un pueblo entero, con fervor vehemente 
a tus plantas se rinde, reverente, 
con la plegaria de su fe sincera. 
Y al cruzar por sus calles, ¡tan galana!, 
con profundo fervor, ¡toda Antequera 
te proclama por Reina y Soberana! 
FERMIN REQUENA 
Panadería 
fábrica de J ) ^ ^ i^USÜl/l y 
harinas 
San Agustín, 20 
Teléfono 841183 
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número de fieles; y ya entrado el siglo X V I I I 
nace en los Carmelitas Descalzos de Belén la 
Cofradía de los Servitas de la Virgen de los 
Dolores, que organizan los hortelanos y ma-
tarifes. Después la de Ntra. Señora del Con-
suelo en la iglesia de S. Pedro. Finalmente, 
en nuestros alas, hemos visto surgir las Co-
fradías del Mayor Dolor y La Pollinica, en 
S. Sebastián, la de los Estudiantes en S. Fran-
cisco y la de Nuestro Padre Jesús del Rescate 
en la iglesia de la Trinidad. 
Desde los primeros tiempos se crea entre 
todas el pugilato y la competencia que, pug-
nando en una noble emulación, dan como re-
sultado el desprendimiento con que costean 
sus ef ectos, tratando siempre de mejorar más 
y más nuestras procesiones; de dotar de lo 
más rico, de lo más precioso y preciado al 
Autor de la naturaleza; a su Santísima 
Madre. 
En consecuencia, y como a una voz, se 
dan cita en Antequera, todas las artes, para 
la edificación de nuestros templos; para en-
riquecer de joyas artísticas nuestros pasos y 
para encumbrar más y más los atuendos de 
nuestras procesiones; para tributar el home-
naje más cálido, más fervoroso a las imáge-
nes de su mayor veneración. 
Antequera comienza a vivir su Siglo de 
Oro desde los finales del siglo X V I y comien-
zos del X V I I . 
'La nobleza, que se había establecido en 
nuestra Ciudad para disfrutar de los repar-
tos de tierras que cupieran a sus antepasados 
como premio a sus proezas y heroicidades en 
la guerra de la Reconquista, protegen y ha-
cen acudir a distintas Ordenes Religiosas, 
que van edificando sus cenobios y conventos. 
Esto significó bien pronto la germinación de 
la semilla del Evangelio, con la religiosidad y 
devociones marianas, sobre todo; creando un 
ambiente de cristianización que se difunde en 
la sociedad, definiendo el perfil de una Ante-
quera eminentemente cristiana. 
Contribuye también su Escuela de Gra-
mática, hechura del Cabildo Colegial, dirigi-
da por las eminencias del saber que ya cono-
cemos: Vilchez, Juan de Mora, y otros, que 
promueven un gran ambiente de cultura, y 
de la que salen hombres tan ilustres en las 
ciencias y en las artes, que dan lugar a que 
fuese conocida por la "Atenas Andaluza". 
Vivimos por entonces una gloriosa pági-
na de la Antequera mariana, que se antepuso 
en dos siglos (1684) a los dictámenes de la 
Iglesia, proclamando el dogma de la Inmacu-
lada Concepción de María, celebrándolo con 
inusitados festejos, y haciendo jurar a toda 
persona y figurar en todos sus documentos 
la f é de este hermoso Dogma. 
Y para construir todo el patrimonio que 
hoy disfrutamos, para llevar a cabo tantas 
obras de arte de todo tipo, como antes digo, 
se dieron cita en Antequera los diferentes ge-
nios en todas las ramas: Pedro del Campo, 
Herrera, José Bada; nuestros paisanos Cris-
tóbal Ruiz y Andrés Bargueño, titulados ala-
rifes y maestros de la albañilería, y otros mu-
chos, que construyen los grandiosos templos 
de Santa María, San Sebastián, San Francis-
co, Santo Domingo, Madre de Dios, etc., etc., 
modelos e imitaciones felices de aquellos ge-
nios de la arquitectura. 
Hacen su aparición afamados tallistas 
que nos legaron los hermosos retablos de San-
ta María de la Esperanza, Nuestra Señora de 
la Antigua y templete del altar mayor de San 
Sebastián y tantos otros. Derrochan este ma-
ravilloso arte Luis de Arévalo, al decir de don 
José María Fernández, en el barroquísimo al-
tar mayor de la iglesia del Carmen, con sus 
colaterales de San Elias y del Ecce Homo; 
más los artesonados de Santa María, El Car-
men, San Francisco y la Encarnación. 
Igual prodigio de arte apreciamos en 
nuestros paisanos Bernardo Simón de Pine-
da y Pedro Roldán, en el hermoso retablo ba-
rroco y su ático del altar mayor de la iglesia 
de Los Remedios. 
Alarifes notables, que construyen las afi-
ligranadas torres de San Sebastián y Madre 
de Dios, la bellísima portada de las Carmeli-
tas Descalzas, y las capillas del Portichuelo y 
de la Cruz Blanca, a más de bellos edificios 
y casas particulares. 
Acuden especializados estuquistas que 
manejan el yeso y la escayola prodigiosamen-
te en las atolondradoras yeserías, sobre todo 
de Belén, San Juan de Dios, Las Recoletas y 
otras varias. 
Aparecen asimismo los plateros: Juan de 
Murcia, los Gaívez, Núñez de Castro y tantos 
otros, que con sus ingeniosos y artísticos bu-
riles construyen o mejor dicho, dibujan las 
maravillosas obras de orfebrería, muchas de 
las cuales se exhiben en nuestras procesio-
nes: desde coronas, y medias lunas para las 
vírgenes, soles, cruces y una prodigiosa y ex-
tensa serie de estandartes repujados en pla-
ta; y para adorno de los tronos, varales, flo-
reros y cornucopias, hasta llegar a los tronos 
íntegramente de plata; que todo ello pudis-
teis admirar en nuestra exposición, con mo-
tivo del Día de la Provincia, en Noviembre de 
1970, y en el Museo los pasados días, con mo-
tivo de la visita a Antequera de los Príncipes 
de España; y como asimismo podrán apreciar 
en las procesiones de nuestra Semana Mayor. 
Si queréis, salgámonos de los efectos proce-
sionales y adentrémonos en los tesoros parro-
quiales y conventos, donde apreciaremos los 
vasos sagrados, custodias, ostensorios, porta-
[oml 
Bajo el aura abrileña de la noche estrellada, 
emergiendo del Templo, como Sol refulgente, 
aparece la estrella más galana de Oriente, 
por la espina punzante del dolor traspasada. 
Hay fulgores dormidos en su triste mirada-, 
hay latidos violentos en su pecho doliente-, 
y en sus ojos de Madre se desborda el torrente 
de la cruel amargura en su ser agolpada. 
A su paso la noche se quedó triste y mustia, 
y la angustia del mundo se miró tras su angustia, 
como vióse la tierra sin las luces del cielo... 
Y al cruzar por las calles de la noble Antequera, 
en el haz del misterio su fulgor reverbera, 
dando luz a las sombras y a las almas Consuelo. 
Fermín Requena 
Bar Muñoz 
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paces, ciriales, incensarios, portaviáticos, dia-
aemas, vinajeras, relicarios y un sinfín de r i -
quísimas preciosidades que avaloran enorme-
mente nuestro patrimonio artístico. 
Tenemos imagineros, como los anteque-
ranos Márquez de la Vega, Carvajal y su hijo, 
Pedro Roldan, Márquez García, que en unión 
de otros artistas de las escuelas granadina y 
sevillana, modelan y crean las bellas imáge-
nes de nuestros Cristos y de nuestras Vírge-
nes, así como tantos otros iconos, dejándo-
nos el tesoro de su arte, de su inspiración, de 
su estro de grandes genios. 
Surgen, asimismo, en gran profusión, 
una pléyade de artistas de todo género, que, 
sin querer nada más que esbozar, citaremos: 
los maestros de la pintura Miguel de Angulo, 
Jerónimo de Bobadilla, Gabriel Ortíz, Fray 
Antonio Trujíllo... En música, el licenciado 
Antonio Barroso, Juan José Jiménez, López 
Muñoz, Rezabal, Gaspar de los Ríos, Cristóbal 
Zapata y otros; poetas, como Alonso Cabelio, 
Pedro Jerónimo Gaitero, Juan de la Llana, 
Pedro Espinosa, Mármol de Figueroa, Martín 
de la Plaza, Paez de Tejada, Pedro de Porras, 
Luciana e Hipólita de Narvaez, y tantos otros. 
En Literatura, Cristóbal de la Rosa, Francis-
co Tejada, Xlménez Savariego, Gaspar de To-
var, por enunciar algunos. Y así, en todas las 
especialidades y en todas las épocas van sur-
giendo figuras de todo género que, debidai 
mente catalogados, formarían un cuadro de 
honor de lo más brillante. 
Cuando un pueblo se espiritualiza, como 
el nuestro, y se educa en la moral, las cien-
cias y las artes, su semilla cae en campo abo-
nado, surgiendo también como por encanto, 
hombres de valor incalculable en todos los 
sentidos. 
Si recordamos a los místicos, obtendre-
mos los nombres de los bienaventurados, de 
vida ascética, como Santa Argéntea, Beata 
Marina Alonso, mártires de Fez, Diego Mén-
dez, que se multiplicaba el trigo en sus gra-
neros al dar limosnas; Juan López, Gaspar 
de Sáa; a más de virtuosos religiosos y reli-
giosas que brillaron por su ejemplar y santa 
vida: Fray Francisco de Villar; Padres José, 
Basilio, Luis, Leandro y Hermenegildo, capu-
chinos titulados de Antequera; Sor María 
Montoya, Leonor de Luque, Beatriz Chacón, 
Juana Sarmiento, Beatriz Alvarez de Casta-
ñeda, y que de seguir enumerando podríamos 
llenar varios folios. 
Pongamos como colof ón a la Madre Car-
men del Niño Jesús, que fue, casi en nuestros 
días, fundadora de las Terciarias Francis-
canas. 
Citemos, en otro orden, a los héroes y 
grandes militares que nacieron en nuestro 
suelo: Omar Ben Hafsun, Puy Díaz de Rojas 
y sus hijos; Carvajal y Robles, que igualmen-
te descuella en su valor de soldado, como en 
su genio de poeta; el Capitán Moreno y sus 
hermanos; el General Ríos, y tantos otros que 
brillaron en el campo de las armas como 
bravas estrellas del ejército de Marte. Por si 
ello fuera poco, también encontramos heroí-
nas, en aquellas mujeres, que, reprimiendo 
su dolor ante la pérdida de sus maridos e hi-
jos en la desastrosa batalla de La Peña, acu-
den valerosas ante la falta de hombres, em-
puñando las armas para def ender a la ame-
nazada Antequera, con el valor y la bravura 
de los leones de Castilla, que en nada desdi-
cen de los hombres de pelea. La morisma le-
vanta el sitio que le pusieran en aquella oca-
sión, ya que en intrepidez, denuedo y valen-
tía superaban éstas a los mejores soldados. 
No es que trate de exagerar las glorias de 
nuestra Antequera. No es una pasión pecu-
liar de antequerano la que pueda moverme a 
ello; no es una arrogancia queriendo ponde-
rar la excelsitud y grandeza de nuestra his-
toria; es una serie continuada de hechos, de 
personajes, de artistas, de todo tipo, clase y 
lugar, como habéis podido apreciar, que nos 
hace sentirnos orgullosos más y más de nues-
tra Ciudad del Guadalhorce. 
No es una ilusión, ni una quimera la que 
forja esta charla; es toda una cadena de he-
chos y obras comprobadas y comprobables 
que podemos contemplar a nuestro gusto y 
deseo. 
Si me preguntárais el por qué de la plu-
ralidad de templos; el por qué de sus admi-
rables obras de arte; el por qué de tantos 
hombres ilustres; el por qué de sus santos y 
mártires, os diré que todo esto fue y es fruto 
de la fe de un pueblo catequizado por San-
tiago y sus discípulos; de un pueblo en que 
sus hijos regaron la tierra con su sangre, dan-
do prueba de sus creencias; de un pueblo que, 
creyendo a su manera, pero con honda fe y 
raigambre cristiana, presenció los prodigios! 
innumerables que Dios Nuestro Señor le otor-
gó : Dígalo si no, la invulnerabilidad de nues-
tros soldados en las batallas de la Boca del 
Asno, de la Ajarquia, del Puerto de Santa Ma-
ría, merced a la protección e intercesión de 
Nuestra Señora. 
De un pueblo que, afligido por mortífe-
ras epidemias, sequías pertinaces, aflicciones 
calamitosas, acude una y otra vez, con fe y 
confianza a su Virgen de los Remedios, que 
hace procesionar con estos motivos desde el 
Convento de las Suertes a Antequera, para 
impetrar su protección, o en acción de gra-
cias por las mercedes otorgadas. 
De un pueblo que, hondamente afligido 
por el pavoroso espectáculo de una horripi-
lante plaga de langosta, saca en procesión a 
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la Virgen de la Esperanza, y cómo a un con-
juro, se levanta la espesa nube que hubiera 
agotado nuestros campos, para precipitarse 
sobre el Guadalhorce siendo dificilmente 
arrastrados por sus aguas. 
De un pueblo que, para pedir la lluvia, 
arranca de sus pedestales a los Cristos, de la 
Sangre y de la Salud y de las Aguas, para una 
y otra vez, tener que regresar deprisa a sus 
templos ante la copiosa lluvia con que le re-
galaba la Divina Providencia. 
De un pueblo que, afligido hasta la des-
esperación, acude a Nuestra Señora del Ro-
sario, y con tan solo iniciar su procesión por 
Antequera, cesa inmediatamente el cólera del 
que habían muerto varios miles de personas, 
restableciendo la salud y la tranquilidad en 
los hogares antequeranos. 
Un pueblo que ha visto y experimentado 
tantas veces los beneficios de la Providencia, 
no guarda una fe efimera, que pueda perder-
se y olvidarse tan fácilmente; tiene que te-
ner una raigambre que, como vemos, se tra-
duce en todas sus manifestaciones espiritua-
les; tienen una fe profusa, que sin saber de 
otra manera expresarla, lo hace a su modo, 
ostentando su credo y su fervor, derrochando 
sus bienes y patrimonios a honra y gloria de 
sus mayores y mejores devociones. 
Hoy dia, en que parece toma la religión 
otros cauces, en consonancia con los actuales 
tiempos, se pretende quitar esta ostentación 
de riqueza, fausto y elegancia a las exteriori-
zaciones religiosas; nuestros antepasados 
contrariamente consideraban que habia de 
darse, había que dedicar lo más preciado, lo 
más rico, lo más artístico a los ojos del hom-
bre, a la Divinidad; a las cosas sagradas; a 
nuestras imágenes más veneradas. 
Por otro lado, parece que tampoco están 
de moda, estas manifestaciones de culto ex-
terno. Se tiende a un casi único culto a Dios, 
pero visto en el hombre, al que por todos los 
medios se quiere mantener, acudiendo a sus 
necesidades, dolencias y a un mejoramiento 
de vida. 
Si por estos cauces debe seguir Anteque-
ra, no nos quepa duda que habrá de seguir 
por ellos y ratificar y practicar una verdade-
ra caridad, puesto que su religiosidad, hemos 
dicho, tiene raigambre y solera y lo ha de se-
guir demostrando una y mil veces en todos 
los aspectos. 
Pero no dejemos de considerar que, si 
antaño expresaba su sentir religioso con es-
tas exteriorizaciones; y si éste es y ha sido 
su forma de sentir, y aún anidan en su men-
te estas formas de culto, estimo debe respe-
tarse y seguir la tradición que desde siglos 
pasados obró con el mejor fin al rendir culto 
a sus imágenes, y exteriorizar sus creencias a 
su manera, y que en modo alguno, creo estén 
en desacuerdo con el verdadero sentir de la 
Iglesia, pues Trento fue el que propugnara 
la veneración, culto y respeto a las imágenes. 
Y no dudemos jamás que, si Antequera 
demostró sobradamente su esplendidez y des-
prendimiento, y si las nuevas corrientes invi-
tan a los fieles antequeranos a acudir a las 
demandas que se le sugieran en el verdadero 
sentido cristiano, no dejará de hacerlo. 
Pero no pretendamos, ni queramos que 
se enajen, y malbaraten unas joyas que, apar-
te su valor material en sí, acreditan los ex-
presados conceptos y por tanto son de un va-
lor incalculable, y que nuestros mayores lo 
hicieron para gloria de Dios, por devoción a 
sus imágenes y quedan para honra y orgullo 
del pueblo antequerano. De obrar así heriría-
mos los más nobles sentimientos de un pue-
blo que, con tales dispendios, con esta prodi-
galidad y desprendimiento, dieron sobradas 
muestras de su catolicidad, y de respeto y 
amor a nuestra sacrosanta Religión. 
Sería interminable, de continuar hablan-
do de estos temas; además me doy cuenta 
que me he desviado seriamente de la misión 
encomendada, y que me ha traído aquí. Me 
he apartado de mi cargo de pregonero para 
adentrarme en el campo de la historia, si 
bien no es sino el origen y la causa de nues-
tras cofradías, de nuestras procesiones. 
Ya os decía al principio que no dejaría 
pasar la ocasión para hacer un panegírico de 
nuestra Antequera; que tanto en el orden 
procesional, como en el cultural y artístico, 
así como en el religioso, ponen muy alto su 
nombre y al nivel de las mejores ciudades de 
España. 
Pero volvamos a nuestra misión de Pre-
gonero. 
Acompáñame ahora y podrás observar 
uno de los más vistosos espectáculos. Los des-
files de las Cofradías, que preceden a la sali-
da de sus imágenes. De las casas de sus ma-
yordomos salen uniformados y en dos hileras 
los penitentes con sus variadas y distintas tú-
nicas tras su directiva que encabeza estos cor-
tejos para, separados de cada paso, avanzar 
los hermanos mayores, con sus campanille-
ros, indumentados con ricas túnicas recama-
das en oro y pedrería, como heraldos anuncia-
dores del boato y elegancia que caracteriza a 
cada una de ellas. 
Figuran en el centro de estas filas los lla-
mados tarj eteros, portadores en fuertes vara-
les, de numerosa cantidad de deliciosas pin-
turas enmarcadas en bellas cornucopias con 
revestimientos de plata labrada, soles figura-
dos con finísimos trozos de espejo magistral-
mente recortados y artísticas banderolas y es-
tandartes, en chapa de plata repujada en di-
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versos tipos y tamaños, más un sin f in áe 
avalorios y primores de toda clase. Cierran 
estos aesfiles senaas bandas ae música reque-
naas al ef ecto. 
Y asi, día tras día, si me sigues acompa-
ñando, poarás presenciar tantos desfiles co-
mo Coiradias tienen su saiiaa, con una hora 
ae antelación a su procesión. 
Y, qué decirte de sus tronos: en todos ios 
estilos, con sus argénteos varales, sus revesti-
mientos en repujados del mismo metal; tra-
bajos ae excelentes tallistas y orfebres que 
con sus proüigiosas gubias y mágicos buriles, 
modelaron graciosamente sus maravillosas 
peanas. 
Y qué hablarte de los preciosos vestidos, 
cuyo terciopelo se pierde ante el revestimien-
to de sus bordados en oro, con preciada y va-
riada pedrería. Observa esos riquísimos man-
tos ae la más vistosa y variada modalidad y 
riqueza: desde el compacto y grandioso bor-
dado en oro, aderezado de piedras con toda la 
gama de colores; hasta los tej idos tules y bro-
cados, y tafetanes delicadísimos; desde los t i -
súes de oro y plata, hasta los afiligranados 
encajes, que parecen salidos de los hilande-
ros talleres del Olimpo; ven, ven conmigo 
y aprecia todo este conjunto de maravillas 
con que atavían y presentan nuestras proce-
siones de Semana Santa. 
Y, ¿cómo no hacer referencia a sus imá-
genes? 
¿Has visto ese Cristo de la Sangre, de ta-
lla algo más que natural, con la cruz a cues-
tas, el rostro de dolor y extenuación que se 
aprecia? ¿No oyes, viéndolo con tus ojos, ese 
lenguaj e mudo en su cara, que, pese a sus do-
lores, parece que te mira amante, anticipán-
dose a concederte el perdón y la gracia que 
le pides? 
¿Te fijas en esa imagen de la Vera Cruz, 
muestra viva del dolor y de la amargura, de 
cariño y de misericordia? 
Mira, en fin, esa imagen del Cristo Ver-
de, obra de Quijano. en donde plasmó magis-
tralmente el "Consumatum est" del último 
suspiro de Jesús. 
Sigue conmigo, vayamos a la iglesia de la 
Trinidad, y veremos a Jesús preso que, ata-
das sus manos, triste y angustiado, responde 
a Pilatos el "tu dixisti", al ser preguntado si 
era rey de los Judíos. Mira qué modelación de 
la dignidad en su rostro; qué cara de bon-
dad. Contempla esa imagen de la Virgen de 
la Piedad, con la expresión de ternura y amor 
con que nos mira. 
Pero no nos paremos; vente a San Sebas-
tián y contemplarás el Cristo del Mayor Do-
lor que, en el paroxismo del sufrimiento, des-
pués de su flagelación, y al querer recoger la 
túnica para ocultar su desnudez, cae al suelo, 
sin poderse levantar, y parece que te suplica 
con honda angustia tu conversión y tu pie-
dad. Mira también a su Santísima Madre del 
Mayor Dolor, con el ademán de angustia tan 
perfectamente plasmado en la mirada. 
Mas no te canses; lleguemos a San Pedro 
y apreciarás la belleza de la imagen de la 
Virgen del Consuelo, y ese Cristo de la Mise-
ricordia, acabados modelos de arte y maravi-
llosa expresión en sus rostros y formas. 
Vamos a la iglesia de Jesús, donde con-
templaremos a la Reina de los Angeles, en su 
típico marco del Portichuelo y, a la par que 
nos extasiemos ante sus bellos panoramas, 
veremos después la preciosa Insignia de la 
Cruz de Jerusalén llevada por los ángeles; se-
guidamente a Jesús con la cruz a cuestas ayu-
dado por el Cirineo, donde no sabes si admi-
rar más la elegancia de su trono, las faccio-
nes del Cirineo, si el hermoso Cristo que te 
conmueve con su expresión de dolor. Ve ahí 
a nuestra morena Virgen del Socorro, reina 
de los ángeles y Madre nuestra, con ese em-
paque de dignidad aun en su dolor y que pa-
rece va repartiendo sus miradas y sus gracias 
a los hijos de Antequera. 
Bajemos a Santo Domingo y veamos los 
pasos de la Cofradía de "Abajo"; te dije an-
teriormente que iba en primer lugar el Niño 
Perdido, obra según dicen de la Roldana; pe-
ro le han sustituido provisionalmente por el 
Santo Cristo que, en la iglesia de San Agus-
tín, formara parte de la cofradía, en tiempos 
pasados, con el Entierro de Cristo. Mira al 
Dulcenombre, Nazareno con la cruz a cues-
tas; su túnica morada; ve al Dios Hombre co-
mo en actitud de dar su bendición al pueblo; 
cómo nos dirige su mirada, como compadeci-
do de nuestras miserias y dispuesto a otor-
gar el perdón a quien fervorosamente se lo 
pide arrepentido. Y cómo destaca la belleza 
sin igual en la imagen de la Virgen de la Paz; 
su majestuoso y airoso trono de lo más her-
moso que puedas admirar. 
Lleguemos, finalmente, a San SebastiáD, 
y contemplemos una vez más el Santo Sepul-
cro, el que, en preciosa urna, guarda entre el 
sudario la imagen de Jesús muerto, de nues-
tro Redentor. Veamos también a su Santísi-
ma Madre, la Virgen de la Soledad, con la 
expresión de intensa compasión y dolor, la 
angustia reflejada en su semblante. 
Este conjunto de Imágenes que ya has 
visto, como las que, por no desfilar sus cofra-
días este año, he omitido, cuales son la Sole-
dad y Quinta Angustia y la de los Servitas de 
Nuestra Señora de los Dolores; todas ellas 
acusan en sus rostros, las más acabadas y 
reales expresiones de majestad, dolor, ternu-
ra, pena y amargura, que al contemplarlas 
nos vienen al pensamiento para recitar, aque-
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versos tipos y tamaños, más un sin f in ú e 
avalorios y primores de toda clase. Cierran 
estos aesfiles senaas bandas ae música reque-
naas al electo. 
Y asi, dia tras dia, si me sigues acompa-
ñando, poaras presenciar tantos desfiles co-
mo Coiradías tienen su saliaa, con una hora 
ae antelación a su procesión. 
Y, qué decirte de sus tronos: en toaos los 
estilos, con sus argénteos varales, sus revesti-
mientos en repujados del mismo metal; tra-
bajos de excelentes tallistas y orfebres que 
con sus prodigiosas gubias y mágicos buriles, 
modelaron graciosamente sus maravillosas 
peanas. 
Y qué hablarte de los preciosos vestidos, 
cuyo terciopelo se pierde ante el revestimien-
to de sus bordados en .oro, con preciada y va-
riada pedrería. Observa esos riquísimos man-
tos de la más vistosa y variada modalidad y 
riqueza: desde el compacto y grandioso bor-
dado en oro, aderezado de piedras con toda la 
gama de colores; hasta los tejidos tules y bro-
cados, y tafetanes delicadisimos; desde los t i -
súes de oro y plata, hasta los afiligranados 
encajes, que parecen salidos de los hilande-
ros talleres del Olimpo; ven, ven conmigo 
y aprecia todo este conjunto de maravillas 
con que atavian y presentan nuestras proce-
siones de Semana Santa. 
Y, ¿cómo no hacer referencia a sus imá-
genes? 
¿Has visto ese Cristo de la Sangre, de ta-
lla algo más que natural, con la cruz a cues-
tas, el rostro de dolor y extenuación que se 
aprecia? ¿No oyes, viéndolo con tus ojos, ese 
lenguaje mudo en su cara, que, pese a sus do-
lores, parece que te mira amante, anticipán-
dose a concederte el perdón y la gracia que 
le pides? 
¿Te fijas en esa imagen de la Vera Cruz, 
muestra viva del dolor y de la amargura, de 
cariño y de misericordia? 
Mira, en fin, esa imagen del Cristo Ver-
de, obra de Quijano. en donde plasmó magis-
tralmente el "Consumatum est" del último 
suspiro de Jesús. 
Sigue conmigo, vayamos a la iglesia de la 
Trinidad, y veremos a Jesús preso que, ata-
das sus manos, triste y angustiado, responde 
a Pilatos el "tu dixisti", al ser preguntado si 
era rey de los Judios. Mira qué modelación de 
la dignidad en su rostro; qué cara de bon-
dad. Contempla esa imagen de la Virgen de 
la Piedad, con la expresión de ternura y amor 
con que nos mira. 
Pero no nos paremos; vente a San Sebas-
tián y contemplarás el Cristo del Mayor Do-
lor que, en el paroxismo del sufrimiento, des-
pués de su flagelación, y al querer recoger la 
túnica para ocultar su desnudez, cae al suelo, 
sin poderse levantar, y parece que te suplica 
con honda angustia tu conversión y tu pie-
dad. Mira también a su Santísima Madre del 
Mayor Dolor, con el ademán de angustia tan 
perfectamente plasmado en la mirada. 
Mas no te canses; lleguemos a San Pedro 
y apreciarás la belleza de la imagen de la 
Virgen del Consuelo, y ese Cristo de la Mise-
ricordia, acabados modelos de arte y maravi-
llosa expresión en sus rostros y formas. 
Vamos a la iglesia de Jesús, donde con-
templaremos a la Reina de los Angeles, en su 
típico marco del Portichuelo y, a la par que 
nos extasiemos ante sus bellos panoramas, 
veremos después la preciosa Insignia de la 
Cruz de Jerusalén llevada por los ángeles; se-
guidamente a Jesús con la cruz a cuestas ayu-
dado por el Cirineo, donde no sabes si admi-
rar más la elegancia de su trono, las faccio-
nes del Cirineo, si el hermoso Cristo que te 
conmueve con su expresión de dolor. Ve ahi 
a nuestra morena Virgen del Socorro, reina 
de los ángeles y Madre nuestra, con ese em-
paque de dignidad aun en su dolor y que pa-
rece va repartiendo sus miradas y sus gracias 
a los hijos de Antequera. 
Bajemos a Santo Domingo y veamos los 
pasos de la Cofradía de "Abajo"; te dije an-
teriormente que iba en primer lugar el Niño 
Perdido, obra según dicen de la Roldana; pe-
ro le han sustituido provisionalmente por el 
Santo Cristo que, en la iglesia de San Agus-
tín, formara parte de la cofradía, en tiempos 
pasados, con el Entierro de Cristo. Mira al 
Dulcenombre, Nazareno con la cruz a cues-
tas; su túnica morada; ve al Dios Hombre co-
mo en actitud de dar su bendición al pueblo; 
cómo nos dirige su mirada, como compadeci-
do de nuestras miserias y dispuesto a otor-
gar el perdón a quien fervorosamente se lo 
pide arrepentido. Y cómo destaca la belleza 
sin igual en la imagen de la Virgen de la Paz; 
su majestuoso y airoso trono de lo más her-
moso que puedas admirar. 
Lleguemos, finalmente, a San Sebastián, 
y contemplemos una vez más el Santo Sepul-
cro, el que, en preciosa urna, guarda entre el 
sudario la imagen de Jesús muerto, de nues-
tro Redentor. Veamos también a su Santísi-
ma Madre, la Virgen de la Soledad, con la 
expresión de intensa compasión y dolor, la 
angustia reflejada en su semblante. 
Este conjunto de imágenes que ya has 
visto, como las que, por no desfilar sus cofra-
días este año, he omitido, cuales son la Sole-
dad y Quinta Angustia y la de los Servitas de 
Nuestra Señora de los Dolores; todas ellas 
acusan en sus rostros, las más acabadas y 
reales expresiones de majestad, dolor, ternu-
ra, pena y amargura, que al contemplarlas 
nos vienen al pensamiento para recitar, aque-
lias estrofas del "Stabat Mater", que Jacobo 
de Toldi, más que eantando, gimiendo; y 
arrancando a su órgano, más que melodías, 
lamentos, pronunciara en el mayor y último 
de sus éxtasis: 
Quis est homo, qui non fleret 
Christi Matrem, si videret, 
In tanto supplicio? 
Qui posset non contristar!, 
Christi matrem contemplan 
Dolentem cum Filio? 
Quién es aquel que no llora. 
Viendo a la excelsa Señora, 
puesta en tal desolación? 
Quién no gime sollozando 
a esta Madre contemplando, 
en tan horrible aflicción? 
Pero oye, ¿a que no te has fijado en 
esos hombres de pueblo, humildes brazeros 
en su mayoría, de los que no hemos hecho 
aprecio del valor 'que representan en su si-
lencio y en su modestia? Este es el herma-
naco; mal llamado a mi juicio, pues yo les 
conocí siempre por el simpático y cariñoso 
nombre de hermano. 
Fíjate en ese muchacho que lleva a la 
Virgen del Socorro; va sustituyendo a su an-
ciano padre; al igual que éste a su abuelo; 
y así retrocediendo, de generación en gene-
ración, hasta sabe Dios de cuándo arranca 
su hermanazgo. Es posible que no sepa leer, 
qu^zá sus antepasados tampoco, pero todos 
con su fe, con su entusiasmo y traduciendo 
su devoción con el esfuerzo y el trabajo, de-
muestran prácticamente su amor a la Vir-
gen; está dispuesto en todo momento a car-
gar sobre sus hombros el pesado trono, y a 
trueque de conseguir una dolorosa llaga en 
sus hombros, de agotar sus fuerzas físicas en 
el trayecto procesional, aún le quedan arres-
tos, para, en un último esfuerzo, llevar en 
volandas, a toda prisa, corriendo, a su que-
rida Virgen hasta culminar las cuestas del 
Portichuelo. Este hombre ha soportado du-
rante 5 o 6 horas, un peso medio de casi 50 
kilos para, a la postre, dar la típica y sin 
igual carrera, que significa llevar a la "Ve-
ga", como decimos, a su Virgen. Y así todos 
y cada uno de ellos; y no solo del Socorro, 
sino de todos los pasos de Semana Santa. 
No sé si sabrás que no interesan un 
céntimo por su trabajo; ¡ah!, y no trates de 
quitarle el puesto que ocupa, pues se daría 
de golpes con quien lo intentara. Y si pre-
tendieras pagarle su trabajo, le inferirías 
tremenda ofensa, pues significaría para él 
casi una simonía; mancharía la honra de su 
familia, y de los que le antecedieron en su 
puesto. 
Este hombre paga un serio tributo a su 
fe; 'quizá no sepa rezar, pero lo hace con el 
corazón, con la mirada a su Virgen, con su 
sacrificio y con su esfuerzo. ¿Verdad que no 
habías reparado en ellos? 
Pues éste que está al frente; el de la es-
quina; aquél del centro algo más alto que 
los demás; éste otro que consideras física-
mente débil para esta briega, para este tra-
bajo; y todos los que veas en las distintas 
Cofradías, son seres que pasan desapercibi-
dos, pero que constituyen a mi entender, la 
típica nota, la auténtica sugestión, el entu-
siasmo vivido del pueblo, que ve sacar fuer-
zas de su extenuado cansancio, para llevar 
alegre, orgulloso y ufano, al Señor, a la Vir-
gen, a la imagen de su devoción. 
Fíjate en el apoteósico subir de esas 
cuestas, ¿verdad que crees incomprensible, 
que esos hombres puedan poner el epílogo, 
ese broche de oro en esas escaladas, en esas 
carreras que sugestionan al pueblo? 
Pues mira; en todos ellos puedes consi-
derar una heterogénea clase social: los hay 
labriegos, hortelanos, patronos, empleados, 
artesanos, mecánicos, carpinteros; son en 
fin, como te digo, la representación de un 
pueblo, que orando a su manera, rezando a 
su modo, creyendo a su entender, dan vida, 
dinamismo, belleza y vistosidad a las proce-
siones, representando una parte del pueblo 
devoto y amante de sus queridas imágenes, 
y que consideran un honor y un orgullo, el 
papel que les cupo en suerte. 
Es llegada la hora de terminar mi mi-
sión de Pregonero; no os quiero cansar más, 
pues las cuartillas se han ido emborronando 
copiosamente con este cúmulo de ideas, que 
no por ser veraces y halagadoras, dejan de 
hacer extenso este pregón, y temo pudiera 
llegar a seros pesado. 
Mas, no quiero dejar de haceros alguna, 
tan siquiera referencia a la mujer anteque-
rana. 
Ese delicioso ser, compañera del hom-
bre que, morena o rubia, pobre o rica, joven 
o vieja, nos representa y recuerda la mujer 
de todos los tiempos. Es la que nos subyuga 
con sus encantos, nos hipnotiza con su mi-
rada, nos embauca con su belleza, nos tira-
niza dulcemente con su querer, nos enno-
blece y ensalza con sus amores; y que tam-
bién nos pasmaron con su heroísmo. 
Mírala bellamente ataviada de su Cas-
tiza mantilla y peineta, con esa esbeltez y se-
rlo vestir, acompañando al Cristo del Resca-
te, dando compañía a la Soledad; fíjate en 
su extática actitud de contemplación, que 
con sus ojos y su corazón, musitan la ora-
ción más expresiva que con sus labios. 
Vemos representadas en ellas, a la mu-
jer de antaño, a nuestras abuelas, nuestras 
madres, nuestras novias, nuestras esposas; 
las que, en su sagrado destino de crear y 
formar hogares, dan la felicidad, el encan-
to, el nexo de unión de la familia; son el ge-
nio tutelar; las soberanas de las casas; son 
las evangelizadoras de todos nosotros; y que 
hoy, como ayer, y como siempre, sembraron 
en nuestras mentes y en nuestros corazones 
de niño, al arrullo amoroso de sus melifluos 
cantares, su entrañable cariño de madre, 
apasionados besos, y, entre sorbos de sus 
maternales pechos, las virtudes que trata-
ban de infundirnos, al contarnos las heroi-
cidades de nuestros antepasados, hombres y 
mujeres; las acciones nobles y caballerescas, 
sus gloriosos hechos, sus épicas hazañas, y su 
cultura, para estimularnos a una mejor y 
mayor emulación. 
Ellas son las que nos hicieron sentir, 
tanto en nuestra infancia, como en nuestra 
juventud, en toda nuestra vida, y por ellas, 
el ansia de imitar las nobles dotes y hermo-
sos rasgos y virtudes que han ennoblecido 
y caracterizado a todo buen antequerano, 
que en nuestro pueblo, en toda España, en el 
mundo entero, dan fe y corroboran la idio-
sincrasia del pueblo de Antequera. 
Esta es la gloriosa Antequera. 
Esta es la mujer antequerana. 
Esta es, señoras y señores, la Semana 
Santa de Antequera. 
Rafael Artacho López 
Y d e s p u é s del café.. . 
PONCHE S O T O 
y para copear... 
F I N O S O T O 
Delegado en la zona: 
J O S E MARIA SORIANO PALOMO 
Avenida P i ó XII , 18 :-: T e l é f o n o 8 4 1 6 5 6 
v m ú d e 
eyeua 
34- 84- 44 40 
C O C H E S D E A L Q U I L E R S I N C O N D U C T O R 
Antonio Cabello Pérez 
RAMÓN Y GAJAL, 28 :-: TELF. 8418 06 ^ ) 
HORAS DE OFICINA: 
DE 9 A 2 Y DE 3 A 9 
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l a Cofradía del Mayor Dolor, 
que desfila en la noche del 
miércoles Santo, sobrecoge por 
su impresionante orden y 
recogimiento. 
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S e r v i c i o R e n a u l t 
G R Ú A P E R M A N E N T E 
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A N T E Q U E R A 
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Sí es usted amante de la música culta, 
le aconsejamos escuche a 
i E E T H O Y E Í l 
5/ desea para su negocio un impreso bien 
confeccionado, le recomendamos a 
Gráficas San Rafael. 
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C A R T O N A J E S 
Fábrica de cajas de cartón i 
Plaza de San Bartolomé, 8 
Teléfono 8 4 1 3 0 5 
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Nuestra Señora de la Paz - Cofradía de ^Abajo* 
TINTORERIA MADRID 
S U R E R L I M R I E I Z A EINI S E C O * L I M R I E I Z A D E T O D A 
C L A S E D E R R E N D A S E N L A S 2 4 H O R A S 
O v e l a r y C i d , 4 T e l é f o n o S 4 1"7 9 9 
Industrias y 
Comisiones Díaz Iñ iguez 
F R A N C I S C O D I A Z M A R T I N E Z 
INOUSTBIAS Y COMISIONES 
DIAZ IÑIGUEZ 
ALAMEDA. 31 TELEFONO, 392 
ANTEQUERA (maiaoa) 
EXPOSICIÓN Y VENTA; 
ALAMEDA, 31 
TELÉFONO 8415 88 
ANTEQUERA 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
* Material sanitario y de saneamiento. 
* Cuartos de baño modestos y lujosos 
* Gran surtido en materiales 1Roca 
* Grifería de todas clases. 
* URALITA: Chapas, Tubos, Depósitos y Canalones. 
* Cementos gris y blanco. (Precios especiales para 
contratistas de obras. 
* Lavadoras BRU y otras marcas. 
* Batidoras TURMIX y BERRENS. 
* Ollas a presión ARIN y LASTER. 
* Frigoríficos y Televisores WESTINGHOUSE. 
y d e m á s a r t í c u l o s d o m é s t i c o s . 
Peluquería de s e ñ o r a s 
m i 
Diego Ponce, 29 Teléfono 84 23 02 
Jesús Nazareno - Cofradía de «Arriba> 
VVVWVVVW\A^ VVVVVWVVVVVVVVWVV\^ VVVVV 
TELEVISION 
• RADIO 
• ELECTRICIDAD 
Distribuidor exclusivo de las 
prestigiosas marcas 
Zenith 
General Eléctrica 
Española 
s 
SERVICIO 
TECNICO 
Duranes, 9 Teléfono 841615 
ANTEQUERA 
nillSIEIIIIES.ll. 
COMPAÑÍA DE SEGUROS 
/V\/VlA/VVVVV/\/VVVV/VVVVVVV\^  
R A M O S : 
Decesos 
Vida 
Accidentes individuales 
Incendios 
Robo 
Expoliación 
Hospitalización y partos 
Cazadores y pescadores 
Ocupantes de automóviles 
Ambulancias 
/VVVV\/VVVU'VVVV»/\/VI/U/VVVV\/V^ ^ 
[ 
SERVICIO 
PERMANENTE 
aun 
Divina Pastora, 6 
Teléfono 8417 84 
ANTEQUERA 
óranos e ^ünerartos 
de ios desfiles proeestonales de Semana 
Sania 
DOMINGO DE RAMOS 
Cofradía de Nuestro Padre Jesús a su Entrada en Jerusalén y 
María Santísima de la Consolac'ón y Esperanza 
IGLESIA DE SAN AGUSTIN. — I t inera r io : Infante don Fer-
nando, plaza de San S e b a s t i á n , E n c a r n a c i ó n , Calzada, Diego Pon-
ce, R a m ó n y Cajal, plaza de San Luis, Infante don Fernando, a 
su templo. 
SALIDA, a las siete y media. — PLAZA DE SAN LUIS, a las 
diez. — PLAZA DE SAN SEBASTIAN, a las once. — SU TEMPLO, 
a las once. 
LUNES SANTO 
Cofradía del Santísimo Cristo Verde 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO — I t ine ra r io : Plaza de San 
Francisco, Diego Ponce, R a m ó n y Cajal, Plaza de San Luis, In-
fante don Fernando, T r in idad de Rojas, Duranes, Plaza de San 
Francisco, a su templo . 
SALIDA, a las ocho y media. — PLAZA DE SAN LUIS, a las 
diez. — PLAZA DE SAN SEBASTIAN, a las once.—SU TEMPLO, a 
la una y media de la madrugada. 
MARTES SANTO 
Cofradía de Jesús del Rescate y María Santísima de la Piedad 
IGLESIA DE LA SANTISIMA TRINIDAD. — I t ine ra r io : Porte-
ría, Vega, Laguna, R a m ó n y Cajal, Infante don Fernando, T r i n i -
dad de Rojas, Cruz Blanca, a su templo . 
SALIDA, a las ocho y media. — PLAZA DE SAN LUIS, a las 
diez y media. — PLAZA DE SAN SEBASTIAN, a las once y media. 
SU TEMPLO, a la una y media de la madrugada. 
MIERCOLES SANTO 
Real, Pontificia e Ilustre Cofradía del Santísimo Cristo del Mayor 
Dolor y Nuestra Señora del Mayor Dolor 
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN SEBASTIAN. — i t ine ra r io : 
Plaza de San S e b a s t i á n , E n c a r n a c i ó n , Calzada, Diego Ponce, Ra-
món y Cajal , Plaza de San Luis, Infante don Fernando, Plaza de 
San S e b a s t i á n , a su templo. 
SALIDA, a las nueve y media. — PLAZA DE SAN LUIS, a las 
once menos cuar to . — PLAZA DE SAN SEBASTIAN, a las doce 
menos cuar to . — SU TEMPLO, a las doce. 
B A R P A L O M O 
Cerveza al grifo 
C a f é 
Vinos y toda clase 
de bebidas 
Plaza San Francisco, 17 + Telf. 841011 
Marmolera 
Antequerana 
Cantera: 
Sierra del Torcal 
Fábrica: 
Torrecilla y Molino Blanco 
Taller de e l a b o r a c i ó n : 
Pizarro, 22 - Teléfono 841872 
V E S P I NO 
Es un producto de 
MOTO VESPA, S. A. 
Distribuidor oficial: 
Conejo Calle 
Infante D. Fernando, 111 + Telf. 841868 
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E I S T A B L E C I M I E I N T O C O M E R C I A L . A G R I C O L A 
Distribuidor en exclusiva de: 
Riego por a s p e r s i ó n 
C I B Á - G E I G Y 
DIVISION A G R O Q U I M i C O S 
A L A M E D A , 10 A N T E Q U E R A 
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CRISTAL ANTEQUERA 
^ FÁBRICA DE ESPEJOS 
(€* ACRISTALAMIENTOS 
A G U A R D E N T E R O S , 5 T E L É F O N O 8414 01 
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JUEVES SANTO 
Hermandad del Santísimo CKsto de la Misericordia y Nuestra 
Señora del Consuelo 
IGLESIA DE SAN PEDRO. — I t inera r io : Santa Clara, Calza-
da, E n c a r n a c i ó n , Plaza de San S e b a s t i á n , Infante don Fernando, 
plaza de San Luis, R a m ó n y Cajal, T r in idad de Rojas, Cruz Blan-
ca a su templo . 
SALIDA, a las ocho de la tarde. — PLAZA DE SAN SEBAS-
TIAN, a las diez. — PLAZA DE SAN LUIS, a las once. — SU TEM-
PLO, a la una menos cuarto. 
Cofradía de Servitas Nuestra Señora de les Dolores 
IGLESIA DE BELEN. — I t inerar io : General Ríos, Encarna-
ción, Infante don Fernando, plaza de San Luis, R a m ó n y Cajal, 
Tr in idad de Rojas, Cruz Blanca, San Pedro, Plaza de Santiago, 
a su templo. 
SALIDA, a las ocho de la tarde. — PLAZA DE SAN SEBAS-
TIAN, a las once menos cuarto. — PLAZA DE SAN LUIS, a las 
doce menos cuarto. — SU TEMPLO, a las dos de la madrugada. 
VIERNES SANTO 
Real Archicofradía de la Santa Cruz en Jerusalén y Nuestra 
Señora del Socorro 
IGLESIA DE JESUS. — I t inera r io : Port ichuelo, cuesta Calde-
reros, Vien to , Cuesta Zapateros, Plaza de San S e b a s t i á n , Encar-
nac ión , Calzada, Diego Ponce, R a m ó n y Cajal, Plaza de San Luis, 
Infante don Fernando, Plaza de San S e b a s t i á n , Cuesta Zapateros, 
Viento, Cuesta Caldereros, Port ichuelo, a su templo . 
SALIDA, a las ocho y cuarto. — PLAZA DE SAN LUIS, a las 
once menos cuarto. — PLAZA DE SAN SEBASTIAN, a las doce 
menos cuar to . — SU TEMPLO, a la una de la madrugada. 
Pontificia y Real Archicofradía del Dulce Nombre de Jesús 
y Nuestra Señora de la Paz 
IGLESIA DE SANTO DOMINGO. — I t ine ra r io : Vien to , Cuesta 
Zapateros, Plaza de San S e b a s t i á n , E n c a r n a c i ó n , Calzada, Diego 
Ponce, R a m ó n y Cajal, Plaza de San Luis, Infante don Fernando, 
Plaza de San S e b a s t i á n , Cuesta de la Paz, a su templo . 
SALIDA, a las ocho. — PLAZA DE SAN SEBASTIAN, a las 
diez y media. — PLAZA DE SAN LUIS, a las once y media. — SU 
TEMPLO, a la una de la madrugada. 
Todos los desfiles saldrán una hora antes que las procesiones 
Su sastre, 
Suarez 
Oveiar y Cid, 4 Te lé fono 84 17 99 
imprenta 
impreso 
una creac ión 
Maderuelos, 15 - Teléfono 8412 74 
Librería - Papelería 
MAGIAS 
Irtinilos para mitotio 
Infante, 16 Teléfono 841350 
PASTELERIA C T J ^ J ¿P Q l í l 
Casa especializada en servicios de Bodas, Lunchs y Vinos de Honor 
Presupuestos y servicios para otras poblaciones 
V K A l 
Una íirma dedicada solo a 
la agricultura: 
JOHN DEERE 
J O H N D E E R E 
Tractores de 47 a 97 GA 
Cosechadoras + Forrajeras + Aperos 
Riegos por aspersión SLflE 
(Servicio Técnico y presupuestos gratis) 
¡s de i iÉresaote m m de MITERIl 
Concesionario John Deere en la zona: 
J O A Q U Í N J I M É N E Z H I D A L G O 
EXPOSICION Y REPUESTOS: 
Ramón y Cajal, 20 - Telf. 8412 10 
o'-:;:-o 
TALLERES Y SERVICIO: 
Aguardenteros, 30 - Telf. 84 22 51 
Nuestra S e ñ o r a del Carmen 
Fábricas de Harinas, Aceite y Pan 
n t o n l a ( ^ u v c l e t ^ c t í j & l l o 
O v a l a r y C i d , 1S T e l é f o n o 8 4 11 • 7 9 
AUTOS FUNEBRES 
Traslados a toda España y Extranjero 
C A R R E T E R A D E C Ó R D O B A , 1 
T E L É F O N O 8 4 1 9 6 6 
ANTEQUERA 
<> <> o o <> O 
María Santísima del Mayor 
Dolor, en su recorrido 
procesional del miércoles 
Santo. 
• • • • • • 
< 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
y 
uta ei regalo idea. 
Al visitarnos solicite los precios especiales 
que tenemos para usted. 
J O Y E R I A 
R E L O J E R I A 
5 o s e 9 U : Of C L í  
(NOMBRE REGISTRADO) 
L U C E N A , 4 T E L É F O N O 8 4 21 51 
alos seleeíos - Gtsías de boc. as 
P L A T E R I A 
A R T E S A N Í A S f í l o I N F A N T E , 4 9 T E L É F O N O 8 4 1 8 9 0 
^Dos firmas de prestigio en Slníeqttera 
Saraníta en iodos los aríteuíos 
Concesionario oficial 
de los relojes O í í l E G f i 
> 
c 
^ * 
c 
Nuestra Señora del Consuelo - Cofradía del Consuelo 
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£a Gtoría 
FÁBRICA DE MANTECADOS 
CONFITERÍA 
L A G U N A , 2 
T E L É F . 8 4 1 5 6 2 
T E R C I A , 2 | 
T E L É F . 8 4 1 6 6 3 J 
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P L Á f S . A « 
CONCESIONARIO OFICIAL D£ 
M A S S E Y - F E R G U S O N 
P E R K I N S 
| infante D. Fernando, 120 - Telf. 841897 | 
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Sastrería Negrillo 
^eléfai^o 84 17 31 
o/lfuemó {¡§fáücaé 
• Rapelería 
• Imprenta 
• IVIaterial escolar 
• Objetos para escritorio 
"Ramón y Ca¿aC, 1 jAntequeta 
o o o o 
0 ^ O ) ( ^ 0 O^gxO^O (3^O)(g^0 ¡J^O)(O^D 
\ «O» / v «O3 / \ «O».? \ J 
Desfile del «paso» 
de Nuestra Sra. 
del Socorro, en la 
noche del viernes 
Santo. 
4^) (S^¿ á ^ l ' ^ ó a / 3 © ^ ó 
• • • • 
é l i t e 
muebles de oficina 
Mesones, 7 Antequera 
T E L E S E R 
O U E S A D A B ra m 
® 
ELECTRODOMESTICOS 
Infante, 6 3 - T e l é f o n o 8 4 21 5 2 
Sttessores de ^uan (:ütllalón; S. C 
A C I T R O E N 
Recambios y servicios t é c n i c o s 
Exposición y venta: Infante don Fernando, 68 
Teléfonos: 841235 / 841657 
Talleres y servicios: 
Carretera de Córdoba s/n - Teléfono 84 12 36 
L U C E N A , 5 2 | E L 1 TELÉFONO 842240 
J O S E A C I E G O G U E R R E R O 
A I M T E Q U E I R A 
ELECTRICIDAD L I N D E 
¡Mejores precios! 
R. y C a j a l , 35 - Telf. 841646 
ÍTIERCERIA 
asiuv 
Especialidad en interior de 
SEÑORA - CABALLERO Y NIÑO 
O o n f e o o i o n e s d e n i ñ o s 
AINI-TEQUERA 
¡ 
é l 
Vea y compare 
nuestros precios 
Duranes, 10 y Alameda, 17 
Teléfono 84 20 84 
Carmelo P orras mora 
E L E C T R I C I D A D 
Encarnación, 6 ANTEQUERA 
C a s a V E L A S C O - F O T O 
Distribuidor oficial Kodak 
Servic io de R E V E L A D O E N C O L O R 
infante, 64- - AINIXEQUERA - "Teléfono S-q- 1S G¿i-
Restaurante Hosta 
£a üedm 
I í 
Carretera Málaga-Madrid 
(Por Córdoba) 
a í 2 k i lómetros de Antequera 
( D c t C 
CENTRAL MALAGUEÑA 
DE CRÉDITO, S. A. 
Avenida del Generalísimo, 43 
Tels. 22 18 31 - 22 14 00 - MÁLAGA 
¿ápan&i da dinamo 
• Compra de automóviles nuevos y usados. 
• Reforma y decoración de pisos. 
• Ampliación y reforma de locales de negocio. 
• Maquinaria industrial por el sistema Leasing. 
• Embarcaciones deportivas y de recreo. 
Todo problema financiero tiene su solución. 
No deje de consultarnos, 
DELEGACION EN ANTEQUERA 
M A P F R E 
Comedias, 36 Teléfono 84 12 43 
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¡ A L M A C E N E S P A S O \ 
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G. S Á E Z H<lz> i 
I VENTA EXCLUSIVA PARA ANTEQUERA Y ZONA I 
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| A L M A C E N E S P A S O \ 
t Venta exclusiva para Anfequera t 
| y zona de los vinos | 
| F E D E R I C O PATERNIfíA I 
f Especialidades: f 
I Banda Azul < 
| Banda R o s a I 
| Banda Dorada | 
| Viña Vial | 
i* 
* 
I 
«ífe> ^ f e . "á fe - « J - » « ¡ f e « í » « 
La Oración del Huerto - Cofradía de la «Pollinica) 
Cambono Tcrry 
Jerez seco 
Centenario Terry 
Brandy 1900 
Delegado para Antequera y Zona: 
Juan Fernando Aguilera 
D e p ó s i t o : Aguardenteros , 2 2 
T e l é f o n o 8 4 1 5 7 2 
V I U D A E H I J O S D E 
T E J I D O S 
C O N F E C C I O N E S 
G E N E R A L S A N J U R J O , 1 
T E L É F O N O 8 4 1 2 8 0 
Nuestra Señora de los Dolores - Cofradía de Servítas 
M A P F R E 
MUTUALIDAD DE SEGUROS 
T O D A U N A O R G A N I Z A C I O N 
A S U S E R V I C I O 
OFICINAS CENTRALES: Avenida Calvo Sotelo, 25 - MADRID - 4 
OFICINA PROVINCIAL: Avenida del General ís imo, 43 - MÁLAGA 
Sucursa les en: 
Antequera, Comedias, 36 
Marbelia, Ramón y Cajal (Edificio Jacaranda) 
Nerja, Plaza de la Ermita, 22 
Ronda, Plaza del General ís imo, 9 
Torremolinos, Carretera de Cádiz, 17 (Edif. España) 
Fuengirola, Avenida de la Estación, 1 
Delegaciones: En todos los pueblos de la Provincia 
Seat 127. Con dos o tres puertas, 
en el centro de toda elección. 
140 Km/h. 
80 % espacio útil 
5 plazas 
maletero 365 dm3 
o más de 1.000 dm3 
carrocería reforzada 
suspensión independiente 
doble circuito de frenos 
neumáticos radiales 
véalo en: 
Servicio oficial S E A T 
Carretera de Córdoba, 3 
T e l é f o n o s : 8416 91 - 8 4 1 7 3 6 - 8 4 1 0 9 0 
CAJA K AHORROS 
DE A M U R A 
Miembro de la confederación Española 
de Calas de Ahorros 
Central: 
A N T E Q U E R A 
Ramón y Cajal, 6 - Teléfono 842340 (5 líneas) 
Sub-Central: 
MALAGA 
Dr. Pérez Bryán, 3 - Telfs. 211427-211433-211445 
Más de mil setecientos millones 
en saldos de ahorro. 
DEPOSITE SUS AHORROS 
EN ESTA CAJA 
picada jtaia mted. 
hayiesa jtaia ^éjtaña. 
Oficinas en: 
Madrid, Alcalá, 27. 
Alameda 
Almogía 
Alora 
Archidona 
Arenas 
Borge 
Campillos 
Cártama 
Cártama-Estación 
Colmenar 
Comares 
Cuevas Bajas 
Cuevas de San Marcos 
Cútar 
Frigiliana 
Fuente-Piedra 
Humilladero 
Los Boliches (Fuengirola) 
Los Carvajales 
Marbella 
Méiílla 
Moclinejo 
Mollina 
Nerja 
Sierra de Yeguas 
Salinas 
Torre del Mar 
Valle de Abdalajís 
Villanueva de Algaidas 
Villanueva de Cauche 
Vélez-Málaga 
Villanueva del Rosario 
Villanueva de Tapia 
Villanueva del Trabuco 
Urbanas: 
ANTEQUERA: 
Plaza de Abastos 
Calle Infante 
Avda. General Várela 
Bobadílla 
Villanueva de la Concepción 
La Joya 
Cartaojal 
MÁLAGA: 
Mercado de la Merced 
Mercado de Mayoristas 
Calle Sevilla 
Calle Panaderos 
Urbanización Las Flores 
Plaza Basconia (Gamarra) 
ALORA: 
Barriada Estación 
Las Mellizos 
ARCHIDONA 
Barriada Estación 
CAMPILLOS 
Colle Alta 
Gráf. S. Rafael. - Stma. Trinidad, 4. Antequera D. L. MA-SO/TZ 
